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Penyusun 
RINGKASAN 
Di era persaingan yang ketat (hypercompetition) mau tidak mau kita 
harus siap menghadapinya. Sebagai salah satu andalan industri yang masih 
berkembang adalah industri rokok. 
Melalui tesis ini penulis membuat suatu perusahaan dilengkapi dengan 
strategi bersaing untuk rnasuk dalam industri rokok. Nama perusahaan itu 
adalah PT. Fastesindo lnovasi Jaya dengan modal pendirian sebesar Rp 1.9 
milyar. Penulis melihat adanya peluang untuk mendapatkan share di market 
rokok. Industri rokok merupakan industri yang sampai saat ini masih mengeliat 
di pasar domestik dan menjadi sumber penerimaan negara. Oleh sebab itu 
penulis berusaha memberikan masukan untuk membuat suatu produk baru (dari 
suatu bisnis baru) yang dapat menghasilkan keunggulan bersaing di industri 
rokok. Pembahasan ini dimulai hasil data yang diperoleh, gambaran usaha serta 
perhitungan analisa ekonomi kemudian dilakukan analisa SWOT, kemudian 
STP, setelah itu Strategi pemasaran yang dikaitkan dengan Marketing Mix. 
PT Fastesindo Inovasi Jaya merupakan suatu industri yang layak untuk 
didirikan di Indonesia. Produk yang dihasilkan memiliki kriteria sebagai 
berikut: 





: 1.15 grfbatang 
:Pro Mild 





g. Kadar N ikotin 
h. Tar 
i Kemasan 
: Dominan FC (80%), Clove (20%) 
: 1,5 mg 
:20 mgtar 
: Terlampir. Dengan disain Flip Top. 
Analisa STP beserta Marketing Mix diarahkan kearah bagaimana produk 
dapat diterima di pasar dengan baik. Segmentasi yang dituju adalah perokok 
pemula, swicher SKT reguler maupun tidak menutup kemungkinan dari 
perokok sigaret putih. Target yang ditetapkan adalah pertumbuhan produk di 
atas 20% pertahun. Dari analisas ekonomi didapat hasil sebagai berikut IRR = 
43.35%, ROE = 51:45%, serta POT = 2.1 tahun. Selain itu diperlukan pula 
komitmen terhadap perencanaan strategi yang telah dicanangkan oleh 
manajemen. (gambar 6.2). 
Dengan semangat jiwa entrepreneur serta sikap positif untuk maju, tesis 
ini dapat dijadikan sebagai gambaran bahwa bisnis dapat dijalankan dengan 
baik, karena "bisnis" apapun jenisnya jika didasari oleh tekad, niat yang 
disertai semangat kerja keras akan berhasil. Ora et Lahora 
IX 
Abstract 
In the Millennium era, the competition become changing faster than 
before. Now in Indonesia the way we compete is the must we think and pass 
through the challenging. The business that still grow up in Indonesia is 
Cigarette. 
In this thesis, the topic is a business plan for handroll cigarette 
manufacturing PT. Fastesindo Inovasi Jaya. The vision is to create entrepreneur 
and to create jobs. The plant will be located at Bojonegoro (East Java). The 
product name is Pro Mild that will be an uniqueness product. Combination of 
Flue Cured Tobacco and Clove is bring unlimited taste for the smoker. The 
important thing is the Pro Mild suit to the Government Rule. Than the survey 
product result in Jakarta and Surabaya for acceptance test is good. For the 
economic analysis the Internal Rate of Return until 43%, Return On Equity 
until 54% and Break Even Point at 2.1 years. 
So, for the conclusiOn of PT. Fastesindo Inovasi Jaya is a future bright 
company in Indonesia. By listening and sharing everyone experience and 
industry expertise also the customers needs, we transform ideas into successful 
business solutions. 
Keyword : Always innovation one step ahead from the competitor and moving 
forward with listening to customers needs. 
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